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Аннотация: В статье представлена социально-экономическая характери-
стика ЦФО. Показана динамика развития основных социально-
экономических показателей исследуемых территорий. Выявлены пробле-
мы и позитивные результаты за исследуемый период.  
Summary: The article presents the socio-economic characteristics of the Cen-
tral Federal District. The dynamics of the development of the main socio-
economic indicators of the studied territories is shown. Problems and positive 
results were identified during the study period. 
 
Центральный федеральный округ является крупнейшим финансово-
экономическим центром, в котором сосредоточено более 60 % финансово-
го капитала страны, ежегодные инвестиции в экономику округа составля-
ют около 22 % общероссийского показателя. 
По численности населения, количеству городов и поселков, разнооб-
разию типов и облика населенных пунктов ЦФО занимает лидирующее 
место в нашей стране. Здесь живет 30,3 миллиона человек, что составляет 
20,4 % населения России.  
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Для ЦФО характерна сравнительно небольшая доля сельских жителей 
в общей численности населения – 17%. Основная причина сокращения 
числа сельских жителей округа – интенсивный отток из сельской местно-
сти [1, 2]. 
На долю округа приходится 33,6 % валового регионального продукта, 
около 22,8 % сельскохозяйственной и около 20 % производства промыш-
ленной продукции страны. 
Центральный федеральный округ занимает 3,8 % территории России, 
на его долю приходится 26,9 % населения страны.  
Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельно-
сти в 2019 г. составил 78,8 трлн рублей, или 105,0 % к уровню соответст-
вующего периода предыдущего года.  
Согласно данным Росстата 28 % от общего объема производства 
сельского хозяйства приходится на Центральный Федеральный Округ 




















Рисунок 1. Объем производства продукции сельского хозяйства  
по федеральным округам в Российской Федерации в 2019 году 
 
Остановимся на финансовых показателях более подробно.  
На ЦФО приходится 53,9 % всего внешнеторгового оборота страны, 
37,8 % оборота розничной торговли, 29,3 % инвестиций в основной капи-
тал и 74,4 % всех российских финансовых сложений так же приходится на 
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изучаемый округ. Оборот оптовой торговли организаций  составил в 2019 
году 35 трлн рублей, что на 0,2 % выше уровня предыдущего года.  
На развитие социальной и экономической сфер Центрального Феде-
рального Округа в 2019 году было направлено 5663 млрд. рублей инве-
стиций в основной капитал, что составило 107 % к уровню предыдущего 
















Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал по федеральным округам  
Российской Федерации в 2019 году, млрд. руб. 
 
Таким образом, среди федеральных округов, Центральный, является 
лидером. Говоря о финансовом состоянии, невозможно не упомянуть, что 
в 2019 году консолидированный бюджет округа был исполнен с дефици-
том 124,2 млрд. рублей, доходы – 4612,8 млрд. руб., расходы – 4737,0 
млрд. руб. На 11,5 % в 2019 году возросло поступление обязательных и 
налоговых платежей и составило 6208,1 млрд. руб., в то время, как задол-
женность в бюджет по ЦФО достигла 361 млрд. руб.  
Таким образом, округ занимает достаточно устойчивое финансовое 
положение в исследуемом периоде.  
Остановимся на показателях социальной сферы более подробно (ри-
сунок 3). Численность родившихся и умерших в 2019 году достигла пока-
зателя 369 и 498 тыс. чел. соответственно по Центральному округу, что 


















Рисунок 3. Показатели естественного движения населения по ФО России, 
тыс. чел. 
 
Численность умерших по округу превысило численность родившихся 
в 1,2 раза. Коэффициент естественной убыли равен -3,3 промилле.  Только 
в Москве наблюдается превышение численности родившихся на д чис-
ленностью умерших. Миграционный прирост достиг уровня 186 тыс. чел, 
то есть закрыл и превысил естественную убыль на 45 %. 
Для характеристики социально-экономической сферы округа, проана-
лизируем доходы и расходы населения (рисунок 4). 
Таким образом, отмечается превышение денежных доходов населения 
над расходами в анализируемом округе в 2019 году.  
Более детально рассмотрим данный показатель по регионам округа.  
По уровню потребительских доходов и с расходов лидирующее по-
ложение занимает город Москва и Московская область, которые сосредо-
точили в себе главные инвестиционные и бизнес-центры экономически 
значимые проекты [3, 4]. Высокий уровень доходов показали Воронеж-
ская и Белгородская области – 32118 и 32616 рублей в месяц. Представля-
ет интерес сравнение показателей Черноземья и близких по климатиче-
ским условиям регионы Республики Беларусь [5]. 
По численности образовательных организаций, Центральный Феде-






















денежные доходы потребительские расходы
 
Рисунок 4. Денежные доходы и потребительские расходы населения  



















число организаций численность обучающихся , тыс. человек
Рисунок 5. Число организаций и численность обучающихся  
в них по федеральным округам Россий в 2019 году 
 
Проведенное исследование показало, что дифференциация регио-
нального развития наблюдается во всех регионах исследуемого федераль-
ного округа.  
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Безусловно, по исследуемым показателям лидирующие значения при-
надлежат Москве и Московской области, однако, другие регионы так же 
показывают достаточно высокие значения по анализируемым показателям 
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